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博士第 644号 八木 彰子
The role of sleep disturbance and depression in patients with type 2 diabetes
Diabetology International (in press)
博士第 645号 森岡（太田）依子
Inhibitory effect of 5β-pregnane-3α,20β-diol on transcriptional activity and enzyme
activity of human bilirubin UDP-glucuronosyltransferase (UGT1A1)
Pediatric Research(in press)
博士第 646号 小山 哲朗
SIRT3 Attenuates Palmitate-induced ROS Production and Inflammation in Proximal
Tubular Cells
Free Radical Biology & Medicine (in press)
博士第 647号 今枝 広丞
Interleukin-33 suppresses Notch ligand expression and prevents goblet cell depletion
in dextran sulfate sodium-induced colitis.
International Journal of Molecular Medicine (in press)
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 380号 古川 智之
Clinical forensic assessment of the craniocervical angiology (
1.The diameter of the internal jugular vein studied by autopsy
2.Rapid resolution of symptoms after transient ischemic attack and thecircle of Willis.)
1. Romanian Journal of Legal Medicine, 18, 2, 125-128, 2010
2. The Internet Journal of Emergency Medicine, 6, 2, 2011
博士（論）第 381号 若宮 誠
Assessment of Small Bowel Motility Function With Cine-MRI Using Balanced
Steady-State Free Precession Sequence
Journal of Magnetic Resonance Imaging, 33, 1235-1240, 2011
博士（論）第 382号 大谷 秀司
Flat-Panel Detector Computed Tomography Imaging:Observer Performance in
Detecting Pulmonary Nodules in Comparison With Conventional Chest Radiography
and Multidetector Computed Tomography
Journal of Thoracic Imaging Epub ahead of print, Feb 7, 2011
博士（論）第 383号 小河 孝夫
Heparin inhibits mucus hypersecretion in airway epithelial cells
American Journal of Rhinology and Allergy, 25,69-74, 2011
博士（論）第 384号 花戸 貴司
Developmental Defects of Coronary Vasculature in Rat Embryos Administered
Bis-diamine
Birth Defects Research (Part B) 92, 10-16, 2011
博士（論）第 385号 山元 貴弘
Dexamethasone-induced up-regulation of two-pore domain K+ channel genes, TASK-1
and TWIK-2, in cultured human periodontal ligament fibroblasts.
In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, 47, 273-279, 2011
■３．修士 （看護学）
修士第 142号 坪内 聖子
自己調節鎮痛法による疼痛管理を実施した消化器 がん患者の術後疼痛に関連する要因
－術前疼痛 感受性・疼痛閾値及び性格特性による検討－
